ダイ2カイ ドクショ コンダンカイ トクシマ ニオケル ワカモノ ドクショ ブンカ ノ ケイセイ ノ ホウコク : トクシマ ダイガク ソウゴウ カガクブ チイキ コウリュウ プロジェクト トクシマ ニオケル ワカモノ ドクショ ブンカ ケイセイ プロジェクト : チイキ ト タダイガク レンケイ ニヨル ビブリオ バトル チテキ ショヒョウ ガッセン ノ ジッセン カラ ヨリ by 依岡, 隆児 et al.
報告書



















４ 阿波ビブリオバトルサポータ 2ー014 年活動報告 
（総合科学部4年生）・・・・・・・・11 





























































































































１ 開会のあいさつ 活動報告   依岡隆児（総合
科学部教授） 
２ ビブリオバトル活動報告  齊藤桃子（総合科学
部4年生）  



































































































































（10 月 26 日（土）徳島市立図書館にて開催）を行






















































































      
 
 図2  POPコンテストの記念写真（附属図書館にて。
2010年11月22日） 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































代）に調べたと称する web 記事 6など，男女共に 20
代の読書率が最も高いという主張もある。さらに，過
去 31 年間に渡る公益社団法人全国学校図書館協議会









































































































































































































































































































































































































































（３） ケネス・ルオフ (著)・ 木村剛久 (訳)『紀
元二千六百年 消費と観光のナショナリズ
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